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Теория ограничений (ТОС) – это комплекс методик, инструмен-
тов и правил совершенствования систем. Суть теории заключается в 
определении наиболее важного ограничивающего фактора (узкого 
места), мешающего достижению цели, и затем систематического 
улучшения этого ограничения вплоть до его устранения.  
Основным инструментом данной теории является метод пяти 
направляющих шагов (five focusing steps) [1]. Этапы данного си-








Метод «барабан-буфер-веревка» (DBR–Drum-Buffer-Rope) мета-
форично доказывает, что пропускная способность всей системы 
равна пропускной способности ограничивающего ресурса.  Т.е. фи-
зическое ограничение предприятия («барабан») задает темп работы 
остальных участков, которые связаны между собой «веревкой». 
Длина «веревки» уравнивает мощности разных этапов процесса и 
обеспечивает «буфер» (запас) перед узким местом, что предотвра-
щает перебои в работе всего предприятия [3].  
Для планирования и управления проектами ученый предложил в 
1997 г. Метод критической цепи (МКЦ). Критическая цепь – это 
последовательность критических задач, от длительности которых 
напрямую зависит общая длительность всего проекта. Инструмент 
акцентирует внимание на ограничениях в ресурсах (времени). Во 
избежание задержки выполнения задач используется питающий бу-
фер (для некритических задач) и свободное время некритической 
цепи [4]. 
«Процессы мышления» - сложная методология решения проблем 
в ТОС, причинно-следственный инструмент, разработанный для 
выявления первопричины нежелательных эффектов и дальнейшего 
ее устранения. «Процессы мышления» представляются в виде логи-
ческих деревьев несущих подробный план изменений с ответами на 
следующие три вопроса: «Что нужно изменить? На что это должно 
быть изменено? Какие действия вызовут изменения?» Для этого 
применяются Деревья текущей и будущей реальностей, Грозовые 
тучи, Деревья предпосылок и перехода. В основе данных инстру-
ментов используется логика необходимости и логика достаточно-
сти. Для проверки достоверности причин и следствий используются 
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